
















































放 射 線 学 で は 横 行 膵 動 脈（transverse 






































１．前上膵十二指腸動脈 （Anterior superior pan-




































































３．横行膵動脈 （Transverse pancreatic artery）；
下膵動脈 （Inferior pancreatic artery）
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ABSTRACT
【Aim】In spite of many studies for the anatomy of the pancreatic arteries, details of 
them are still unknown. We investigated the arteries on the basis of anatomical findings. 
【Method】Ten cadaveric pancreas were dissected and distribution and diameter of the 
pancreatic arteries were evaluated. 
【Results】The anterior- and posterior-superior pancreaticoduodenal artery branched 
from the root of the gastroduodenal artery at the point 5.7± 1.2 and 1.2± 0.7 mm distal 
from the root, respectively. Dominant feeding artery of the transverse pancreatic artery 
was the gastroduodenal artery rather than the dorsal pancreatic artery. 
 The dorsal pancreatic artery ran behind the splenic vein and main pancreatic duct. 
Origin of the dorsal pancreatic artery located at the bifurcation of the celiac artery or 
the common hepatic and splenic arteries within 1.5 cm distal from the celiac artery. 
 Inferior pancreaticoduodenal artery joined the right or posterior side of the superior 
mesenteric artery.
　When the right hepatic artery originated from the superior mesenteric artery, the 
posterior-superior pancreaticoduodenal artery joined the right hepatic artery. 
Key words : pancreas, arterial anatomy, transverse pancreatic artery, dorsal pancreatic 
artery, great pancreatic artery
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